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РЕЗЮМЕ
Разнообразието от технологии и оборудване 
е голямо, което налага потребителите на ден-
тални услуги да са информирани за новостите, 
което е в тяхна полза. Поради бързо навлизащи-
те технологии годишно се организират междуна-
родни изложения по дентална медицина, където 
се обменя информация и опит от цял свят. Това 
дава възможност на лекари, мениджъри и специа-
листи от клиники и зъботехнически лаборато-
рии да се запознаят с навлизащите технологии в 
света на денталната медицина. Докладът пред-
ставлява анализ на информираността на ден-
тални лекари и зъботехници за новостите в зъ-
ботехническата практика. Изследването е про-
ведено в Североизточна България сред 668 респон-
денти. Данните показват висока степен на ин-
формираност сред респондентите, което коре-
лира с високото качество на денталните услуги.
Ключови думи: степен, информираност, 
дентални лекари, зъботехници
ABSTRACT
There is a great diversity of technologies and 
equipment which requires that the consumers of 
dental services be aware about the novelties which 
are beneficial for them. Annually, international 
exhibitions of dental medicine are arranged due to the 
rapidly deploying technologies and there information 
and experience from all over the world is exchanged. 
Thus, doctors, managers and specialists from clinics 
and dental laboratories have the opportunity to be 
acquainted with the developed technologies in the 
world of dental medicine. This report is an analysis 
of the awareness of dentists and dental technicians 
about the novelties in the dental practice. The survey 
has been conducted in Northeastern Bulgaria among 
668 respondents. The data showed high degree of 
awareness among the respondents which correlates 
with the high quality of dental services.
Keywords: degree, awareness, dentists, dental 
technicians
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ВЪВЕДЕНИЕ 
През целия си професионален стаж дентал-
ният лекар и зъботехник трябва да поддържат и 
обновяват своите знания и умения чрез продъл-
жаващо обучение и другите форми на квалифи-
кация за поддържане на добра дентална практи-
ка. Те трябва да участват в мониториране, под-
държане и повишаване качеството на дентални-
те услуги, които предлагат. Познаването на но-
вите технологии в денталната медицина улесня-
ва работния процес на денталните лекари и зъ-
ботехници предвид нарастващата потребност на 
населението от дентални услуги (1). През послед-
ните десетилетия интензивно се работи в посока 
намаляване на риска и размера на стоматологич-
ни заболявания с цел подобряване на оралното 
здраве, което пряко е свързано с качеството на 
живот (3). Внедряването на иновационни техно-
логии в денталната медицина значително увели-
чават възможностите и това има голямо значе-
ние за денталната практика (2). Визуализацията 
на денталните конструкции еволюираха и поз-
волиха навлизането на компютърните системи. 
Това ги нареди сред най-прогресивните специал-
ности (5). Слабата информираност на дентални-
те лекари и зъботехници до голяма степен може 
да доведе до негативни последици за денталната 
им практика (4).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проучването е проведено през месец юни 
2016 г. сред 668 дентални лекари и зъботехници 
от Североизточна България. В проведеното про-
учване са използвани следните методи:
• социологически метод - за събиране, об-
общаване и анализиране на информаци-
ята относно степента на информираност 
на дентални лекари и зъботехници за но-
востите в зъботехническата практика;
• документален метод - за анализ на лите-
ратурни източници относно изследвания 
проблем; 
• статистически методи - за анализ и интер-
претация на данните с оглед разкриване 
същността на проблема.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Всички зъботехници, участващи в изследва-
нето, са единодушни, че лабораторията, в коя-
то работят, се ползва с висок имидж на пазара на 
дентални услуги. Информираността относно но-
востите, предлагани от зъботехническите прак-
тики, е от съществено значение както за зъботех-
ниците, така и за лекарите по дентална медици-
на, като 87.80 % от изследваните зъботехници по-
сочват, че информират денталните лекари, с кои-
то работят, за новостите, предлагани от тяхна-
та зъботехническа лаборатория. Според тях това 
има отношение за повишаване на качеството на 
денталните услуги (Фиг. 1).
Важно условие в процеса на работа между зъ-
ботехника и денталния лекар е добрата комуни-
кация. В тази посока 75.10% от изследваните ден-
тални лекари посочват, че зъботехникът ги ин-
формира за новостите, предлагани от тяхна-
та зъботехническата лаборатория, което оказва 
благоприятно влияние върху качеството на из-
работваните конструкции (Фиг. 2).
Степента на информираността на лекарите за 
новостите в денталната практика показва, че има 
съществено влияние върху удовлетвореност-
та от предоставените дентални услуги (χ2=22,79; 
р<0,001). За 76.80% от респондентите информи-
раността сред тях и зъботехниците за новостите 
в практиката оказва влияние върху съвместна-
та работа и има отношение за повишаване на ка-
чеството на предлаганите дентални услуги (Фиг. 
3).
Фиг. 1. Информираност за новостите, предлагани 
от зъботехническата лаборатория
Фиг. 2. Информираност сред денталните лекари 
за новостите, предлагани от зъботехническата 
лаборатория
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Добрата комуникация и наличието на обра-
тна връзка спомагат във всеки момент да се ми-
нимизират грешките и пропуските. Високата 
степен на информираност сред зъботехниците и 
денталните лекари в изследването корелира с ви-
сокото качество на денталните услуги и израбо-
тените конструкции. 
За постигане на високо качество на дентални-
те услуги е необходимо непрекъснато да се отра-
зяват, разглеждат и прилагат промените в сфе-
рата на съвременната дентална медицина. Насо-
чени към задоволяване нуждите на пациентите, 
като в тази насока се съобразяват с техните жела-
ния, естетически и функционални изисквания и 
индивидуалност. 
За постигане на добри резултати в денталното 
лечение на пациентите е необходимо внимател-
но прилагане на процедури, спазвайки утвърде-
ни протоколи и подбиране на материали, само с 
проверено и доказано качество.
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